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ВІД УПОРЯДНИКА 
Біобібліографічний покажчик присвячено науковій діяльності доктора 
наук із соціальних комунікацій, професора, завідувача кафедри соціальних 
комунікацій Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки – Світлані Іванівні Кравченко. 
Посібник містить біографічний нарис, хронологічний покажчик 
наукових праць та перелік дисертаційних робіт, науковим керівником яких 
виступала С. І. Кравченко. 
Хронологічний покажчик наукових праць доктора представлено в 
другому розділі покажчика. Він включає перелік авторефератів та дисертацій 
на здобуття наукового ступеня, публікації у наукових збірниках та 
періодичних виданнях, доповіді на наукових конференціях та семінарах, які 
розкривають аспекти діяльності науковця з 1989 до 2019 року. 
Третій розділ посібника містить перелік авторефератів дисертацій, 
захищених під науковим керівництвом С. І. Кравченко. 
Четвертий розділ вміщує перелік авторефератів дисертацій, при захисті 
яких С. І. Кравченко виступала офіційним опонентом. 
У межах розділів бібліографічні описи розміщені в хронологічному 
порядку, у межах року – за абеткою. Співавтори зазначені в області приміток, 
після бібліографічного опису документа.  
Матеріали в покажчику бібліографовані мовою оригіналу. Усі записи 
мають наскрізну нумерацію, для зручності пошуку використано систему 
допоміжного довідкового апарату: іменний покажчик співавторів та 
алфавітний покажчик назв праць науковця.  
Матеріали, зібрані в покажчику, переважно звірені dе visu. 
Бібліографічний опис видань та скорочення термінів у покажчику подані 
відповідно до ДСТУ ГОСТу 7.1:2006 «Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 
3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень 
українською мовою. Загальні вимоги та правила», ГОСТ Р 7.0.12-1993 
9 
«Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 
требования и правила» та ГОСТ 7.11-78 «Сокращение слов и словосочетаний 
на иностранных европейских языках в библиографическом описании». 
При доборі матеріалу до покажчика використано довідковий апарат 
бібліотеки СНУ імені Лесі Українки, електронні фонди Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського та інших провідних бібліотек 
України.   
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І. БІОГРАФІЧНИЙ НАРИС 
 
Світлана Кравченко (уроджена Греля) народилася 14 жовтня 1964 
року в селі Затурці Локачинського району Волинської області в сім’ї 
вчительки і робітника.  
У 1981 році закінчила Затурцівську середню школу із золотою 
медаллю. Працювала старшою піонервожатою у Затурцівській спецшколі-
інтернаті. 
У 1982-1986 роках навчалася на філологічному факультеті Луцького 
державного педагогічного інституту імені Лесі Українки, який закінчила з 
відзнакою.  
З 1987 року почала працювати асистентом на кафедрі російської 
літератури Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі 
Українки. Викладацька робота у цьому вузі становить більше як 30 років 
педагогічного досвіду. Зараз працює завідувачем кафедри соціальних 
комунікацій Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки. 
У 1998 році  захистила кандидатську дисертацію на тему «Художній 
світ Андрія Платонова: сатиричний аспект творчості прозаїка» в Інституті 
літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України. 2000 року отримала вчене 
звання доцента. 
Викладацьку діяльність поєднувала із вчительською працею у школі 
№ 2 м. Луцька та роботою журналіста-редактора ТК «Аверс» і молодіжної 
редакції Волинської державної телерадіокомпанії. 
У 2011 році захистила докторську дисертацію на тему «Періодичні 
видання Польщі 20-30-х років ХХ століття у світлі суспільно-культурних 
процесів міжвоєнної доби: літературна комунікація, польсько-український 
діалог» в Інституті журналістики Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Теорія та історія журналістики» та 
отримала звання професора.  
11 
Від 2006 року є членом Національної спілки журналістів України;  від 
2013 року і дотепер – професором кафедри журналістики Національного 
університету «Острозька Академія».  
Є автором і співавтором восьми книжкових видань і більше сотні 
наукових статей та рецензій, кількох десятків журналістських публікацій та 
телепрограм. 
Наукові зацікавлення зосереджуються в сферах суспільної 
комунікації, медіаосвіти, міжкультурних взаємин, слов’янської філології, 
українсько-польського культурного діалогу, гендерних досліджень, 
художнього перекладу. 
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ІІ. ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
ПРОФЕСОРА С. І. КРАВЧЕНКО 
Дисертації та автореферати дисертацій 
1998 
1. Кравченко С. І. Художній світ Андрія Платонова: сатиричний аспект 
творчості прозаїка : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.02 / 
Кравченко Світлана Іванівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. 
– Київ, 1998. – 16 с. – укр. 
2. Кравченко С. И. Художественный мир Андрея Платонова: сатирический 
аспект творчества прозаика : дис... канд. филол. наук : 10.01.02 / 
Кравченко Светлана Ивановна ; Киев. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 
1998. – 171 л. – Библиогр.: л. 160–171. – рус. 
2010 
3. Кравченко С. І. Періодичні видання Польщі 20-30-х років ХХ століття у 
світлі суспільно-культурних процесів міжвоєнної доби: літературна 
комунікація, польсько-український діалог : автореф. дис. ... д-ра наук із 
соц. комунікацій : 27.00.04 / Кравченко Світлана Іванівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 32 с. – укр. 
4. Кравченко С. І. Періодичні видання Польщі 20-30-х років XX століття у 
світлі суспільно-культурних процесів міжвоєнної доби: літературна 
комунікація, польсько-український діалог : дис. ... д-ра наук із соц. 
комунікацій : 27.00.04 / Кравченко Світлана Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. 
Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 416 арк. – Бібліогр.: арк. 
378–416. – укр. 
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Монографії та навчально-методичні видання 
1989 
5. Роль психологического портрета в создании художественных образов. По 
роману И. С. Тургенева «Отцы и дети» // Для вас, Словесники : метод. 
рек. в помощь уч. рус. яз. и лит. – Луцк, 1989. – С. 26–31. 
1991 
6. Возвращенные имена (методические материалы для внеклассной работы 
по литературе). – Луцк, 1991. – 126 с. 
Соавт.: Н. Балабуха, Е. Быкова и др. 
1992 
7. Пані Метелиця // Вивчення літератури народів світу. 5 клас : посіб. для 
вчителя / Луцький держ. пед. ін-т ім. Лесі Українки, Каф. світової 
літератури, Наук. лаб. цілісно-системного літдослідження ; за ред. 
В. Л. Удалова. – Луцьк, 1992. – Ч. 1. – С. 19–21. 
8. Андрій Платонов. Невідома квітка // Вивчення літератури народів світу. 5 
клас : посіб. для вчителя / Луцький держ. пед. ін-т ім. Лесі Українки, Каф. 
світової літератури, Наук. лаб. цілісно-системного літдослідження ; за 
ред. В. Л. Удалова. – Луцьк, 1992. – Ч. 1. – С. 47–49. 
9. Андрей Платонов. «Чевенгур», «Котлован» // Вивчення літератури 
народів світу. 11 клас : посіб. для вчителів та учнів / Луцький держ. пед. 
ін-т ім. Лесі Українки, Каф. світової літератури, Лаб. цілісно-системного 
літдослідження, Волин. обл. ін-т удосконалення вчителів ; за ред. В. Л. 
Удалова. – Луцьк, 1992. – Ч. 2. – С. 29–34. 
Співавт.: А. Г. Павлович. 
1993 
10. Андрей Платонов (личность, мировоззрение, жизненный путь писателя) // 
Новые подходы к изучению русской литературы в курсе литературы 
народов мира : метод. рек. уч. – Луцк, 1993. – С. 48–58. 
11. Андрій Платонов. «У прекрасному та буремному світі» // Вивчення 
літератури народів світу. 7 клас : посіб. для вчителів та учнів / Луцький 
14 
держ. пед. ін-т ім. Лесі Українки, Каф. світової літератури, Лаб. цілісно-
системного літдослідження, Волин. обл. ін-т удосконалення вчителів ; за 
ред. В. Л. Удалова – Луцьк, 1993. – Ч. 1. – С. 32–35. 
2002 
12. Проблеми художнього перекладу : навч.-метод. посіб. – Луцьк, 2002. – 62 
с. 
2007 
13. Наш учитель // Минулих років відгомін... : Роздуми про пережите / Х. П. 
Сегейда. – Луцьк : «Надстир’я», 2007. – С. 3–8. 
2008 
14. На хвилі доби : Хрестоматія польської літературної періодики 20-30-х 
років ХХ ст. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Філол. ф-т. ; [вступна 
ст. та пер. із пол. С. І. Кравченко]. – Луцьк : РВВ «Вежа» ВНУ ім. Лесі 
Українки, 2008. – 448 с. : іл. – Бібліогр.: с. 446–447. 
2009 
15. Маланюк Євген // Українська журналістика в іменах : матеріали до 
енциклопедичного словника / за ред. М. М. Романюка. – Львів, 2009. – Т. 
16.– С. 311–314.    
16. Періодичні видання Польщі 20-30-х років ХХ століття у світлі суспільно-
культурних процесів міжвоєнної доби: літературна комунікація, 
польсько-український діалог : монографія / М-во освіти і науки України, 
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 
2009. – 508 с., [6] арк. іл. – Бібліогр.: с. 466–489. 
2012 
17. Проблеми міжнаціональних взаємин у публіцистиці Юзефа 
Лободовського 30-х років ХХ століття // Między literaturą a polityką. 
O Józefie Łobodowskim / pod red. Ludmiły Siryk, Ewy Łoś. – Lublin, 2012 – 
S. 117–131. 
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2015 
18. Dialogi poetyckie Józefa Czechowicza z Ukrainą // Józef Czechowicz : Poeta, 
Prozaik, Krytyk, Tłumacz / pod red. A. Niewiadomskiego, A. Wójtowicza. − 
Lublin : W-wo UMCS, 2015. − S. 173−185. 
19. Majdan: Drugie narodziny narodu : monografia. – Łodź : Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. – 303 s.    
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